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1 Une introduction en deux parties présente succinctement un panorama historique du
soufisme et un aperçu des formes et thèmes poétiques mystiques.
2 Puis vingt-cinq auteurs nous sont présentés. Pour chacun d’entre eux, une courte notice
biographique précède un choix de textes éclairés par des notes sur les mots archaïques ou
difficiles. L’ouvrage présente aussi bien des auteurs soufis manifestes (‘Aṭṭār, Mowlavī,
‘Erāqī, Ne‘matollāh Valī) que des poètes dont la veine mystique ne constitue qu’un aspect
de la créativité (Neẓāmī, Sa‘dī, Ḥāfeẓ, Bīdel).
3 Il s’agit donc d’une initiation grand public à la poésie mystique ou teintée de soufisme,
basée sur le principe de l’anthologie.
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